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Resum
El 1325, tres anys més tard de la mort del comte
Malgaulí a l’illa de Sicília, el comtat d’Empúries
va passar a mans de l’infant Pere, un dels fills
del rei Jaume II d’Aragó. S’iniciava així una
etapa en què el comtat empordanès seria gover-
nat per membres de la família reial fins l’any
1402, quan el rei Martí l’Humà en recuperà els
drets. Aquest article aporta noves dades sobre els
edificis on residiren aquests comtes al llarg del
segle XIV, en les obres dels quals hi participaren
destacats artistes del moment.
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Abstract
In 1325, three years after CountMalgaulí died in
Sicily, the County of Empúries was passed on to
the infante Pere, one of Jaume II of Aragon sons.
This started a period in which the County would
be governed bymembers of the royal family, until
1402, when kingMartí the Humane recuperated
the reign. This article offers new information on
the residences of these counts throughout the
fourteenth century. Important artists of the time
participated in the construction of many of these
buildings.
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L’any 1996, el butlletí del Grup Cultural Comtat d’Empúries, el Salner,
contenia dos articles dedicats a les diferents residències que els comtes
d’Empúries tingueren a Castelló al llarg dels segles.(1) En els seus respectius
treballs, Anna Maria Puig i Miquel Pujol ens parlaven de diverses qüestions
relacionades amb el castell dels comtes de l’anomenada primera dinastia –la
primera obra del qual probablement donà nom a la vila– i també dels
posteriors palaus comtals castellonins, especialment amb relació al seu
emplaçament. A grans trets, ambdós coincidien en situar el castell pels
voltants de l’actual plaça Jaume I, és a dir, a l’indret conegut a la baixa edat
mitjana amb el nom de puig del Mercadal, però discrepaven a l’hora de
determinar la localització més precisa del palau que el comte Joan I féu
construir ben a prop del convent que els dominics posseïen fora murs, a la
zona que avui en dia ocupa el barri de Sant Domènec.
Com una aportació més al debat que encetaren llavors els esmentats
historiadors, aquest article té com a objectiu presentar noves dades sobre els
edificis en què residiren a Castelló els comtes Pere I, Ramon Berenguer i Joan I,
en les obres dels quals hi participaren destacats mestres d’obres i pintors.
LES RESIDÈNCIES DEL COMTE PERE I
En primer lloc, volem fer referència a l’infant Pere d’Aragó, fill del rei
Jaume II, que va esdevenir comte l’any 1325 després d’una permuta ambHug
de Cardona (Hug VI d’Empúries), hereu del difunt comte Malgaulí. Sembla
1. PUIG, Anna, M., “L’emplaçament dels palaus comtals a la vila de Castelló. Des del castell del puig del
Mercadal fins al palau d’Enric II”, el Salner, (1996), Castelló d’Empúries. PUJOL, Miquel, “La Cúria i les
presons de Castelló d’Empúries en els documents”, el Salner, (1996), Castelló d’Empúries.
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que Pere I no residí al comtat de manera gaire habitual, però durant els anys
del seu govern es dugueren a terme grans transformacions a la vila comtal, de
les quals aquí ens interessa destacar especialment l’enderrocament del castell
del puig del Mercadal, la posterior parcel·lació de l’espai que aquest ocupava
i l’establiment de les finques resultants a alguns paraires disposats a edificar-
hi nous obradors; fets que hem de situar durant els primers anys de la quarta
dècada del segle XIV. Desconeixem molts detalls de com es desenvolupà
aquesta iniciativa i qui en foren els impulsors, però sembla que el comte Pere
ja havia declinat des de ben aviat l’opció de fer estada al castell, escollint com
a residència el convent de Sant Francesc. Si més no, sabem que hi feia estada
el mes de juny de l’any 1326, quan –probablement en una de les seves
primeres estades a la vila com a comte– rebia el jurament de fidelitat amb
motiu d’un feu “in domo videlicet fratrum minorum, ubi dictus inffans (Petrus)
hospitabatur”.(2) Podria ser un fet ocasional, però resulta prou significatiu que
almenys alguns dels actes del casament del mateix comte (1331) es realitzessin
també en aquest convent:
Done a·n Blasquello Fillera ab alberà de scrivan de raçon per messions
que féu fer en la obra la qual lo senyor infant li manà fer en les cases del
monestir dels frares menors de Castelló per rahó de les noçes del senyor
inffant, çò és en fusta que comprà per fer taules e banchs e petges a les
dites taules, e en claus e clavar les dites taules e banchs, e en panys de les
portes de les cuynes e museries […] e en teules e en raioles que comprà
obs de la dita obra, e per loger de mestres e de serradors e manobres e
fembres qui ayudaren a les dites obres, e en loger de les qui tiraren les
damunt dites coses, e en loger de mariners qui envelaren lo pati de fores
e les claustres del dit monestir, e per altres messions menudes.(3)
En tot cas, hem de tenir present que Pere I viatjà molt durant els anys
que ostentà el títol comtal de la casa d’Empúries, i que, per tant,
probablement va residir en diversos llocs a les seves arribades a Castelló. A
mitjan 1331, per exemple, feia estada en una casa –entenem que prou ben
acomodada– en la qual havia viscut la difunta comtessa Marquesa, dona
del comte Ponç Hug IV “in villa Castilionis Impuriarum, in hospicio videlicet in
quo morabatur nobilis domina Marchessa, comitissa quondam Impuriarum, ubi
dictus dominus infans (Petrus) moratur”;(4) casa on vivia Marquesa almenys el
2. AMCE, Fons ADM, 1.631, 13 de juny de 1326.
3. AMCE, Fons ADM, 10.446 (fotograma 0404).
4. AMCE, Fons ADM, 2.002, 25 de juny de 1331.
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mes de desembre de l’any 1322, i que no creiem que fos una de les estances
del castell del puig Mercadal.(5) En aquest mateix sentit, encara, un registre
d’una part de les despeses del casament del comte Pere I ens informa que
la seva muller, Joana de Foix, potser va residir un temps a casa del castelloní
Ponç Escarrer.(6)
L’ESTADA DEL COMTE RAMON BERENGUER AL CONVENT
DE SANT DOMÈNEC I LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU CASTELL COMTAL
A principis de l’any 1342, quan Ramon Berenguer esdevingué comte
després de rebre el comtat de mans de Pere I, un dels seus germans, a canvi
del comtat de Prades, és probable que la casa comtal no disposés de cap
residència important a Castelló.(7) A mitjan mes de maig, el comte rebia
diversos juraments de fidelitat dels seus nous súbdits en una casa en la qual,
com acabem de dir, havia residit la seva cunyada, la casa de Ponç Escarrer,
i és molt probable que hi fes estada.(8)
També és ben conegut que Ramon Berenguer residí posteriorment al
convent de Sant Domènec, fora del nucli emmurallat de la vila, on tenia unes
dependències habilitades. Si un document redactat l’any 1361 ens parla de
la “casa dels preycadors, on lo dit senyor habita en la vila de Castayló”, uns
anys abans es féu referència a la “cameram in qua prefatus dominus inffans
solitus est iacere infra domos fratrum predicatorum”.(9)
El que ens interessa especialment en aquest punt, però, és que el comte
Ramon Berenguer va projectar la construcció d’una nova residència comtal
a Castelló, de la qual fins ara no se’n tenia constància i que sembla ser que
no va arribar a acabar-se del tot: un castell o una casa fortificada a la part
nord-est de la vila. Les principals referències que ens assabenten de
l’existència d’aquesta nova residència procedeixen d’un volum notarial
reservat per a l’administrador comtal Bartomeu Oliver. En un dels registres,
5. El 19 de desembre de 1322 se’ns parla de l’“hospicium dicte venerabilis domini comitisse quod habet in
villa Castilionis”: vegeu AHG, Ca 40, 19 de desembre de 1322.
6. AMCE, Fons ADM, 10.446 (fotograma 0405): “Done a·n Pere Uguet e a·n Arnau Garriga, fusters de
Castelló, per rahó de la obra que faeren en casa d·en Ponç Squerrer per les noçes del senyor infant, çò
és en fusta de que faeren taules e banchs e portes en lo palau on [menià] madona la comtessa e per
algunes altres messions menudes segons que en lo dit alberà largament és contengut”.
7. S’ha escrit que la permuta fou el 1341, però sembla que es dugué a terme a principis de l’any 1342:
vegeu: AMCE, Fons ADM, 130-139.
8. AMCE, Fons ADM, 3.643. 11 de maig de 1342; AMCE, Fons ADM, 1.789, 22 de maig de 1342.
9. AMCE, Fons ADM, 1.776, 27 d’abril de 1361; AMCE, Fons ADM, 271, 24 d’abril de 1357.
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datat el 13 de març de l’any 1372, es certificaren les despeses per pagar uns
treballadors que hi treballaren arrencant pedres “erradicando lapides et reble
castri domini comitis”.(10) Certament, podria ser que el castell esmentat es
tractés en realitat del castell del puig del Mercadal, però el pas de gairebé
quaranta anys entre l’enderrocament d’aquesta darrera fortalesa i la
construcció de noves cases, d’una banda, i els esmentats fets del 1372, de
l’altra, sembla massa gran per pensar que durant els anys setanta encara
s’hi poguessin arrencar pedres. Recordem el text citat unes línies més
amunt: “erradicando lapides”.
Afortunadament, un altre registre del llibre reservat per a Bartomeu
Oliver ens ofereix noves dades: el 8 de desembre de 1372 el traginer Joan
Masella certificava haver cobrat 38 sous i 6 diners melgoresos amb motiu
de les 154 somades de pedra que havia dut des del castell comtal derruït,
el qual s’havia construït prop del convent de Sant Bartomeu, fins al convent
dels predicadors “a castro diruto dicti domini comitis constructo versus domum
Sancti Bartholomei ville Castilionis ad domum fratrum predicatorum”, per fer
unes torres als murs del costat de la seva església.(11) Deixant de banda la
construcció de les esmentades torres, qüestió de la qual en parlarem més
endavant, el document ens assabenta de l’existència de les restes d’un
castell comtal prop del convent de la Mercè, situat en aquells moments a
la part nord-est de la vila, extramurs. La informació ens pot estranyar, però
tres anys més tard (1375), en el mateix llibre, es registrà una àpoca amb la
qual dos bracers que havien treballat a les ordres de Bartomeu Oliver quan
era batlle dels molins fariners de Castelló (1373), reconeixien haver cobrat
les feines d’escurar un tram del rec d’aquests molins (això és, en part,
l’actual rec del Molí) situat entre el castell comtal i el pouador del Temple
“a castro dicti domini comitis usque ad putearium sive poador Templi”.(12) Així
doncs, creiem que queda prou ben demostrada l’existència, a principis dels
anys setanta del segle XIV, de les restes d’un castell comtal a la part nord-
est de la vila. Encara ens queden, però, diverses qüestions per resoldre:
especialment, en quin moment es projectà la construcció del castell i quin
era el seu emplaçament.
Amb relació al començament de les obres, creiem que s’ha de situar a
mitjan segle XIV. De fet, sabem que el 5 de setembre de 1349 un administrador
comtal certificava haver cobrat part del subsidi que la corporació municipal
10. AHG, Ca 395, 13 de març de 1372.
11. AHG, Ca 395, 8 de desembre de 1372.
12. AHG, Ca 395, 8 de maig de 1375.
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castellonina havia concedit al comte Ramon Berenguer per a tal motiu “in
auxilium fundandi et construendi castrum in dicta villa”.(13) Fins al moment no
sabem en quin moment es concedí aquesta ajuda ni tampoc si coincidí en
el temps amb l’inici de les obres; en tot cas, sabem, però, que la quantitat
no era gens menyspreable: 50.000 sous melgoresos.(14) Per què el projecte
no tirà endavant és una incògnita, però creiem molt possible que les obres
s’aturessin amb motiu de les tràgiques conseqüències de la Pesta Negra,
que va arribar a terres catalanes el 1348.
Pel que fa al seu emplaçament, el castell s’hauria de localitzar a la part
nord-est de la vila; altra cosa és determinar-ho amb més detall, i devia ser
un edifici important, ja que encara l’any 1378, el capellà de Sibil·la de Fortià,
Mènsules situades a la part posterior de l’edifici de la CasaGran. Elements propis d’estructures
defensives; probablement provinents d’una construcció anterior.
13. AHG, Ca 2.062, 5 de setembre de 1349. Vegeu també els registres del 20 de febrer i del 31 de maig de
1351, entre d’altres; el volum conté diversos pagaments amb motiu del subsidi.
14. AHG, Ca 395, 5 de setembre de 1349, 20 de febrer de 1350 i 14 de març de 1352. Sembla que el
pagament del subsidi va provocar un enfrontament entre la corporació municipal i el comte amb el
pretext de les imposicions de la vila: vegeu els documents del mateix volum a partir del 5 de maig de
l’any 1352.
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hi adquiria en nom del germà d’aquesta, el cavaller Bernat de Fortià, un miler
de pedres i les pedres per a la construcció de dues finestres i una porta per
al seu castell de la Garriga de Roses.(15) No és del tot desgavellat pensar que
el castell s’hagués construït al lloc on avui en dia hi ha la Casa Gran.
LA CONSTRUCCIÓ DEL PALAU COMTAL ADJUNT AL CONVENT
DE SANT DOMÈNEC
Finalment, per cloure aquest article, dediquem unes línies al palau
comtal que Joan I féu construir al costat del convent de Sant Domènec. Tot
i que el seu pare, el comte Ramon Berenguer, i ell mateix residiren força
temps en unes estances de la casa dels dominics, sembla que fou Joan qui
hi dugué a terme les obres més importants. Uns documents de l’any 1370
ens parlen de les obres de la capella de Sant Jordi i també d’“alcunes altres
obres que·l senyor comte li ha manades novellament fer en la casa dels
prehicadors de Castelló”.(16)
Caldria un estudi més exhaustiu; aquí ens centrarem en les àpoques
registrades en un volum notarial reservat a l’administrador comtal Bartomeu
Oliver, les quals ens informen de la construcció d’unes noves dependències
i de la fortificació del conjunt convent-palau. El 2 d’octubre de l’any 1371, per
exemple, el teuler Castelló Maçanet reconeixia haver rebut els diners dels
quatre mil rajols que havia fet per a l’obra de les torres “iuxta palacium quod
dictus dominus comes habet iuxta domum predicatorum”.(17) Certament, és
difícil saber de quina manera s’integrava el conjunt. Alguns documents es
15. AHG, Ca 32, 13 de setembre de 1378: Bartomeu Oliver, de la casa del comte Joan, reconeix rebre de
Castelló Mercader, capellà de la reina Sibil·la i procurador de Bernat de Fortià, senyor de la Garriga de
Roses, 10 lliures melgoreses pel preu de dues finestres i un portal “duarum finestrarum lapidearum et
unius portalis lapidei” que foren tretes del castell que el comte havia tingut a Castelló “erradicate de
castro quod dictus dominus comes habebat in villa Castilionis” per al servei del dit lloc de la Garriga.
AHG, Ca 395, 23 de novembre de 1378 (de hoc solo, a l’últim foli): Bartomeu Oliver, administrador del
comte Joan, reconeix rebre de Castelló Mercader, capellà de la reina Sibil·la, 58 lliures, 6 sous i 8 diners
melgoresos pel preu de la venda de mil pedres “de mille lapidibus illorum lapidum qui sunt in castro dicti
domini comitis” per al cavaller Bernat de Fortià, per a les obres a la Garriga de Roses.
16. AMCE, Fons ADM, 10.459 (fotograma 0147): “Pague a frare Farncesc Albert del orde dels preycadors
a obs de la obra de pera de la capella de Sent Jordi la qual lo senyor comte ha manada fer en l·esgléya
del monestir dels preycadors de Castelló”. AMCE, Fons ADM, 10.459 (fotograma 0159): “Done al dit
Barthomeu Oliver per alcunes altres obres que·l senyor comte li ha manades novellament fer en la
casa dels prehicadors de Castelló”.
17. AHG, Ca 395, 2 d’octubre de 1371.
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refereixen al palau comtal de la casa dels predicadors i altres, la majoria, al
palau comtal al costat dels predicadors.(18) En tot cas, l’any següent (1372)
uns fusters certificaven el cobrament dels seus salaris per haver participat
en les obres dels fonaments de les torres del prat del palau comtal, que
comportaren el tancament de la circulació d’aigua pel rec que abastia el molí
draper durant 21 dies entre el 13 d’agost i el 2 de desembre de 1371.(19) Tal
com hem dit abans en parlar del castell que projectà el comte Ramon
Berenguer, es dugueren pedres per a les torres dels murs del costat de
l’església del convent de Sant Domènec; així doncs, és possible que es
fortifiqués el conjunt convent-palau.
A banda de la fortificació del recinte, uns anys més tard es realitzaren
noves dependències. Un registre datat el 5 de setembre de 1377 ens informa
de les obres d’una cambra, un pòrtic i una llotja “camere, portici et loge in
palacio dicti domini comitis”,(20) estances decorades pel pintor castelloní
Guillem Hospital durant els darrers mesos de 1376 i la primera meitat de
l’any següent, amb la col·laboració dels pintors gironins Guillem i Lluís
Borrassà.(21) És impossible determinar les característiques del palau i com
aquest s’integrava amb el convent, però sabem que posseïa un pati en el
qual hi plantaren tarongers i instal·laren una “maxina” o giny de guerra i
diverses gàbies amb animals,(22) dels quals hem documentat una lleona,
cérvols i dos óssos.(23)
Ara sí, per acabar, fem referència a unes obres que es realitzaren al
claustre del mateix convent uns anys abans de les obres impulsades pel
comte Joan I, ja que podria ser que hi hagués participat com a mestre Pere
sa Coma, el qual fou mestre d’obres de la catedral de Girona a finals del
18. Vegeu, per exemple, dos documents registrats el 20 de novembre (“in claustro palacii quod dictus
dominus comes habet in domo predicatorum”) i el 15 de desembre de 1375 (“in palacio quod dictus
dominus comes habet iuxta domum predicatorum”): vegeu AHG, Ca 395.
19. AHG, Ca 395, 13 de març i 31 de maig de 1372.
20. AHG, Ca 395, 5 de setembre de 1377.
21. AHG, Ca 395, 10 de setembre de 1377. Guillem Hospital, pintor, reconeix a Oliver que li paga: 92 sous
a raó de la provisió de Guillem Borrassà, pintor de Girona, per 46 dies del 20 de desembre del 1376
fins al 7 de febrer passat, a raó de 2 sous per dia. Guillem va pintar “in camera” feta en el palau del
comte al costat del convent dels predicadors. També 76 sous per la provisió de Lluís Borrassà també
pintor de Girona per 38 dies, del 2 de gener fins al 7 de febrer. També lloguer d’un llit pels dits pintors
per 66 dies a raó de 4 diners per dia. Hospital havia pintat, juntament amb d’altres persones, la
“cameram et porticus ei contigum” del palau entre l’1 d’octubre de 1376 i el juliol de 1377: vegeu AHG,
Ca 395, 5 de setembre de 1377.
22. AHG, Ca 395, 21 de gener de 1372; AHG, Ca 395, 21 de gener. 12 d’abril i 6 i 8 de novembre de 1372.
23. AHG, Ca 395, 25 de novembre de 1371 i 19 de maig de 1372; AHG, Ca 395, 29 d’agost de 1377 i 13 de
febrer de 1378.
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segle XIV. Si més no, sabem que l’any 1362 Pere Coma, “lapicida” de Castelló,
fou l’encarregat de les obres en unes capelles i al claustre del convent, d’una
banda, i que Pere “Lapardi”, oriünd de Colomers, havia treballat de “pedrerius”
al servei del castelloní Pere “ça Coma”, de l’altra.(24) Qui sap, encara, si aquest
darrer tindria alguna relació amb el Simó “ça Coma”, de Camprodon, que
juntament amb el barceloní Antoni Prats fou testimoni del lloguer que féu
l’escultor Aloi de Montbrai “magistro Aloy, ymaginatori habitatori Castilionis”
d’una part d’una casa propietat de la vídua del jurista Guerau Cocó, l’any
1347.(25)
APÈNDIX DOCUMENTAL
Document 1
1347, febrer, 4
Agnès, vídua del jurisperit Guerau Cocó, arrenda pel termini d’un any al mestre
Aloi, escultor habitant de la vila de Castelló, algunes estances de la seva casa.
Agnes, uxor venerabilis et discreti Gueraldi Coconi, iurisperiti condam, de
Castilione, loco et titulo locationis cedo et concedo vobis, magistro Aloy, ymaginatori
habitatori Castilionis et quibus volueritis ab odierna die ab unum annum proximum
venturum continuum et completum quoddam hospicium quod fuit dicti viri mei
quondam et quod est intus villam Castilionis, et afrontatur: ab oriente, in via publica;
a meridie, in hospicio Castilionis Petri, jurisperiti; ab occidente, in via publica, et a
circio, in hospicio sive hospitali archidiaconi. […] A predictam autem locationem et
cessionem excipio et michi et meis retineo camerammaiorem dicti hospicii et salam
sive aulam ipsius, et quoddam porticum sicut nunc est clausum et dimisum, et
quandam domum vocatam rebost que se tenet cum dicta aula sive sala, et etiam
quandam aliam domum que est inferius et iuxta dictum rebost, et entratam et
exitam per intratam dicti hospicii. Si vos inffra dictum annum tenueritis animal quod
illud tenere possitis et vobis licitum sit in illa domo que est iuxta dictum rebost
quam michi superius retinto. Et ego, magistro Aloy, laudo et cetera, et promito et
convenio vobis, dicte domine, vel quibus volueritis solvere precium dicti hospicii
terminis prelibatis. Et si obmoram et cetera. Et obligo et cetera.
Testes: Anthonius de Pratis, civis Barchinone, et Simon ça Coma, de
Camporotondo.
24. AHG, Ca 253 bis, 3 (de hoc solo) i 10 de desembre de 1362; Apèndix, documents 2 i 3.
25. Vegeu AHG, Ca 267, 4 de febrer de 1347 (de hoc solo); Apèndix, document 1. De fet, fou Antoni Prats
qui havia contractat juntament amb el també barceloní Bernat Roca el sepulcre del comte Malgaulí:
vegeu AHG, Ca 268, 27 i 28 de febrer i 5 de març de 1347.
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Document 2
1362, desembre, 3
Pere “Lapardi”, picapedrer oriünd de Colomers, habitant de Castelló, certifica haver
rebut de Pere sa Coma, picapedrer de Castelló, tots els diners que aquest darrer li devia
pel temps que “Lapardi” treballà al seu servei.
Petrus Lapardi, oriundus de Columbariis, pedrerius nunc vero habitator ville
Castilionis, gratis et cetera absolvo, difinio et voco liberum, quitium et inmunem
vos, Petrum ça Coma, lapiscida dicte ville, et bona vestra perpetuo ab omnibus et
singulis debitis peccunie quantitatibus et aliis omnibus et singulis in quibus michi
teneamini et fueritis obligatis causa ratione videlicet loguerii presone mee illius
temporis per quod vobiscum steti pro nuncio, et generaliter quacumque alia ratione.
[…]
Testes: venerabilis frater BartholomeusMarchoni, de ordine fratrumpredicatorum,
et Johannis Mathei de Castilione.
Document 3
1362, desembre, 10
Pere Coma, picapedrer de Castelló, reconeix haver rebut de Berenguer Amorós, prior
del convent de Sant Domènec de la mateixa vila, una part dels diners que el convent li
devia per haver realitzat diverses obres en algunes capelles i al claustre.
Petrus Coma, lapicida Castillionis, confiteor el recognosco vobis, venerabilis et
religioso fratri Berengario Amorós, priori conventus fratrum predicatorum ville
Castillionis quod vos solvistis michi et ego a vobis habui et recepi numerandi
quingentos nonaginta quinque solidos malgurienses insolutum pro rata maioris
peccunie quantitatis quam dictus conventus michi promisit dare et solvere ratione
diversarum operarum per me factarum diversis capellibus, pedibus claustros et aliis
locis ecclesie cum instrumento inde confacto prima die mensis aprilis anno presenti
auctoritate notarii infrascripti. […]
Testes: Bernardus Portes, iurisperitus, et Franciscus Borrelli de Castillione.

